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RESUMEN 
Este línea de I+D+i se origina a partir de la carencia 
de métodos para identificar los principales 
problemas de producción y cómo afecta los 
resultados económicos-financieros de los 
establecimientos ganaderos de Santa Cruz. Resulta 
muy difícil evaluar escenarios para mejorar el 
desempeño de la actividad. Resulta complejo 
caracterizar el sistema productivo actual con una 
cobertura territorial completa, lo que apareja un 
déficit en la definición e implementación de políticas 
públicas especificas. A partir de diversos trabajos 
técnicos, distintos actores de sector agropecuario, 
tanto del ámbito público como privado, de Santa 
Cruz, colaborativamente diseñaron un modelo 
matemático que define un conjunto de variables 
significativas cuya aplicación permitirá dar respuesta 
a las necesidades de toma de decisión a los distintos 
actores del sector. Este proyecto propone poner en 
marcha herramientas para la toma de decisiones del 
sistema productivo ganadero de Santa Cruz, que 
dará solución específica a los problemas de los 
productores y gestores públicos locales. El proyecto 
tiene por objeto el desarrollo de este sistema que 
completará la implementación e implantación del 
modelo, incluyendo la etapa de adopción de la 
misma por los actores del sector. 
 
Palabras claves: Toma de Decisión, Simulador, 
Aplicación web. 
 
CONTEXTO 
El modelo matemático-económico que constituye la 
base de esta propuesta fue diseñado muy 
recientemente como una versión superadora y 
ampliada al utilizado en el informe técnico “Análisis 
Económico del Sistema Ovino Extensivo del 
Departamento Magallanes – Provincia de Santa Cruz 
- Región Agroecológica Meseta Central 
Santacruceña (Agosto 2015) [3]. En el mismo 
sentido, la puesta en marcha del sistema de soporte 
de decisión se ha presentado como la siguiente etapa 
del informe técnico “Análisis Económico de 
Establecimientos Modales Producción Ovina 
Extensiva Santa Cruz 2017 (Julio 2018) [4], y en 
colaboración y en articulación con los distintos 
técnicos y profesionales de las distintas Agencias de 
Extensión Rural de la Estación Experimental Santa 
Cruz del INTA, con la misma simbiosis, se trabajó 
con otras instituciones referentes del área, como el 
Consejo Agrario Pcial. (CAP), la Federación de 
Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIASC), 
entre otros, para poder realizar una mayor cobertura 
territorial y permitir una caracterización del sistema 
productivo actual. 
Desde el punto de vista del software, existen algunos 
programas o simuladores económicos, que calculan 
y muestran resultados económicos primarios pero no 
representan la naturaleza del sistema ganadero ovino 
de Santa Cruz, se pueden mencionar “SSD 
Neuquén” y “Software para Evaluación Económica 
de Sistemas 
El modelo matemático-económico para las distintas 
áreas productivas de Santa Cruz, que se utilizarán 
para dar sustento al sistema de decisión que este 
proyecto propone implementar, fue desarrollado a 
pedido de la FIASC. Este pedido surge como una 
necesidad de la federación de evaluar el nivel de 
adopción de tecnología por parte de las distintas 
unidades productivas, estadísticas de producción a 
nivel zonal, identificar principales problemas de 
producción: producción de lana, nivel de señalada, 
pérdida de animales, etc., y cómo esto afecta los 
resultados económico-financiero de los 
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establecimientos ganaderos, y con el objetivo de 
definir estrategias para la mejora del sistema 
productivo. 
La cantidad de establecimientos que tienen 
producción ovina extensiva en Santa Cruz son 709, 
según el registro de Senasa del 2016 (lo más 
actualizado y oficial), en dicho número están 
incluidos los establecimientos que tiene producción 
ovina y producción mixta, es decir que incluye la 
explotación de ovinos. 
El objetivo general planteado es brindar 
herramientas para la toma de decisiones del sistema 
productivo ganadero de la Pcia. de Santa Cruz. Para 
ello se consideran objetivos específicos: (i) Diseñar 
e implementar artefactos software que implanten el 
modelo matemático que representa el sistema 
productivo ganadero de Santa Cruz; (ii) -Desarrollar 
un simulador de escenarios productivos-económicos 
para la evaluación de decisiones (económicas-
financieras-productivas); (iii) Evaluar la 
funcionalidad y usabilidad del sistema de decisión; y 
(iv) Realizar la transferencia de las herramientas al 
sector productivo. 
La propuesta se ha presentado y aprobado como un 
proyecto de desarrollo tecnológico-social (PDTS) 
cuya ejecución inició el 01/12/2019 y es acreditado 
por UNPA y cofinanciado por UNPA e INTA. El 
adoptante es FIASC. 
 
INTRODUCCION 
La definición de un PDTS debe responder las 
consignas: problema, pertinencia y novedad. A 
continuación se detallan. 
 
Problema: El tipo de producción ganadera, de la 
pcia de Santa Cruz, se diferencia del resto de 
Patagonia, principalmente por el tamaño de los 
campos que suelen tener más de 10.000has, aunque 
se manejen majadas reducidas, lo que plantea 
desafíos para afrontar los costos y lograr 
explotaciones rentables. A la vez, se carece de 
métodos para identificar los principales problemas 
de producción como, producción de lana, nivel de 
señalada, perdida de animales y cómo esto afecta los 
resultados económicos-financieros de los 
establecimientos ganaderos. Además resulta muy 
difícil evaluar escenarios al variar algunos índices 
por ejemplo para mejorar la finura de la lana, 
mejorar los niveles de señalada, cambio de categoría 
de animales vendidos, etc. que ayuden a mejorar el 
desempeño de la actividad. En consecuencia resulta 
complejo caracterizar el sistema productivo actual 
con una cobertura territorial completa, lo que 
conlleva un déficit en la definición e 
implementación de políticas públicas especificas 
para el sector como ser los instrumentos de 
emergencia agropecuaria en periodos 
extremadamente secos, o por incidencia de 
disturbios tales como erupciones volcánicas o 
incendios, que por lo general no puede evaluar el 
impacto a nivel productivo. Para revertir esta 
situación, distintos actores del sector (INTA, CAPS, 
FIAS, etc.) de Santa Cruz, colaborativamente 
diseñaron un modelo matemático que a partir de un 
conjunto de variables significativas permitirá dar 
respuesta a las necesidades de toma de decisión a los 
distintos actores del sector. 
Relevancia: La implantación del sistema de 
decisión, representa contar con un modelo 
interactivo para la representación e interpretación de 
las principales variables productivas y económicas 
de la producción ovina extensiva en la provincia de 
Santa Cruz, así permitirá a los diferentes actores 
(productores y sectores de gobierno) del sector 
disponer de información de los niveles de 
producción y de ingresos. La generación y 
disposición de los datos de los distintos resultados 
productivos de los establecimientos o unidades de 
explotación ganadera, permitirá trazar lineamientos, 
políticas, estrategias de intervención y/o acciones 
oportunas y más acertadas frente a los distintos 
fenómenos climáticos, macroeconómicos y de la 
región que condicionan al sistema ganadero, en 
especial al ovino extensivo. Donde los distintos 
actores podrán identificar, describir y hacer una 
mejor interpretación de la situación en la que se 
encuentra la actividad en la provincia de Santa Cruz. 
Cómo ya se indicó, actualmente no se cuenta en la 
pcia. con una herramienta que cumpla estas 
funciones, sino que además no se aplica ningún 
método que brinde y/o genere información 
sistematizada de los resultados productivos de los 
establecimientos ganaderos ovinos de la provincia 
de Santa Cruz. Este proyecto colabora directamente 
con el Plan Ganadero 2020-2030 [5], elaborado por 
Instituto para la Promoción de la Ganadería creado 
por Ley N° 3144 integrado por CPA, INTA, 
Federación Lanera, Cámara de Frigoríficos, Senasa. 
Este plan busca elevar en un 30% la producción de 
cantidad y calidad ovina y bovina de Sta Cruz 
 
Pertinencia: La propuesta del proyecto se basa en el 
desarrollo, evaluación y puesta en marcha de un 
sistema de soporte de decisión para el sistema 
productivo ganadero de la Pcia de Santa Cruz, como 
método para la mejora productiva y por ende 
económica de este sector. La capacidad para resolver 
los problemas identificados está basado en el modelo 
que implementará, como ya se ha indicado, ha sido 
diseñado en forma colaborativa por los distintos 
actores del sector, y ha sido identificado como una 
solución en informes técnicos elaborados 
recientemente. Este modelo esta compuesto por 
variables de decisión, parámetros de configuración, 
procesos de cálculo y variables de resultado, que 
reflejan lo más cercanamente posible la realidad del 
ciclo productivo-económico de los establecimientos, 
de modo que las variables de resultado tengan una 
interpretación que agregue valor a la toma de 
decisiones. Por otro lado ofrecerá varias 
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herramientas, como el simulador, la generación de 
información cuantitativa-cualitativa, etc. para su 
aplicación en distintos ámbitos 
 
Novedad: Como se ha señalado, el modelo 
matemático – económico de reciente definición 
(2018) representa e interpreta las principales 
variables productivas y económicas de la producción 
ovina extensiva en la provincia de Santa Cruz, en 
consecuencia actualmente no existe ningún tipo de 
implementación del mismo. Así, el sistema que se 
propone permitirá a los diferentes actores analizar 
los niveles de producción y de ingresos, entre otros 
factores. La implantación de este modelo como 
sistema de soporte de decisión además constituye un 
método específico para los actores locales 
(productores, sectores de gobierno, etc.). Es 
importante destacar que luego de la implantación del 
modelo, se comenzará a generar y obtener 
información que actualmente no se dispone, que 
dará lugar no solo a la propuesta de políticas 
públicas para este sector, sino también información 
para la propuesta de nuevos proyectos de I+D, 
productivos, planes de desarrollo/trabajo/negocio, 
etc. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION 
Esta propuesta, por tratarse de un PDTS, claramente 
refiere a una investigación aplicada de I+D+i. 
Avances en el campo de sistemas soporte de 
decisiones, sistemas de recomendación, simuladores, 
y desarrollo de aplicaciones web serán aplicados al 
igual que diversos métodos de evaluación de 
calidad, específicamente usabilidad.  
 
3. RESULTADOS ESPERADOS 
El proyecto propone el diseño, implementación y 
puesta en marcha de un sistema de soporte de 
decisión [1-2] destinado a los distintos actores del 
sistema productivo ganadero de Santa Cruz. La 
herramienta constará de diversos componentes: 
(i) implantación de un modelo matemático que 
representa las variables que afectan críticamente al 
sistema productivo ganadero de Santa Cruz; 
(ii) un simulador de escenarios para la evaluación 
del resultado económico de los establecimientos 
ganaderos en función de las principales variables 
que caracterizan el sistema productivo; 
(iii) identificación y determinación de los valores 
óptimos de ciertas variables/indicadores; 
(iv) generación de una base de datos para el análisis 
de información cuantitativa y cualitativa territorial y 
definición de políticas públicas para el sector. 
A través de esta herramienta, será posible simular 
escenarios y determinar el conjunto de decisiones 
necesarias para llevar a los establecimientos 
productivos de una situación de negocio a otra. Estas 
capacidades se convierten en un soporte importante 
para los propietarios y/o administradores del Sistema 
productivo ganadero de Santa Cruz 
 
Resultados Preliminares  
- Documento de especificación de parámetros de 
entrada/salida 
- Definición de stackholders  
- Configuración de servidor, definición de 
herramientas de desarrollo. 
- Prototipación de la Interfaz (Fig. 1 a 4) 
 
 
Figura 1. Acceso al sistema 
 
 
Figura 2. Carga y selección de productores 
 
 
Figura 3. Carga de parámetros de entrada 
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Figura 4. Pantalla de visualización de resultados 
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